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Annotation
In the article there are substantiated the necessity of eco-oriented
dematerialization changes of national economies. There are analyzed
dematerialization strategies at each stage of the chain "production-consumption".
Within the strategies there are considered instruments of dematerialization processes
activation used in developed countries. There are analyzed ecological and economic
tools for dematerialization of Ukrainian economy and results of their implementation,
such as positive reduction of some indicators of resources capacity of gross domestic
product and improving financial possibilities for environmental protection measures.
There are defined disadvantages of the current instruments oriented on domestic
production and consumption dematerialization changes and proposed directions for
their improvement.
Key words: dematerialization, strategy, ecological and economic instruments,
production, consumption, national economy.
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